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Советские историки традиционно уделяют особое внимание 
изучению проблем межвоенного периода. В это время происхо­
дили сложные структурные изменения в системе международ­
ных отношений, вызванные разделом мира на две противополож­
ные системы. В немалой степени итоги первой мировой войны 
оказывали дестабилизирующее влияние на международные, 
межгосударственные отношения. Стремление реакционных сил 
к пересмотру результатов мировой войны, к реваншу привело 
к появлению ростков политики умиротворения. Двадцатые годы 
окончательно оформили комплекс предпосылок второй мировой 
войны.
В тридцатые годы Центральная Европа уже напоминала 
собой пороховой погреб. Несмотря на усилия Советского Союза, 
коммунистического и рабочего движения, прогрессивным силам 
не удалось создать систему коллективной безопасности, пред­
отвратить втягивание народов мира в кровопролитную войну.
Изучение политики СССР и ведущих капиталистических 
государств Европы и Америки позволяет накопить известный 
' исторический опыт. Использование его необходимо при выра­
ботке, осуществлении и оценке научно обоснованной миролюби­
вой внешней политики Советского Союза.
В данном сборнике на основе материалов советских и зару­
бежных архивов, частично впервые вводимых в научный оборот, 
других источников исследуются проблемы Центральной и Юго- 
Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока на первом 
этапе общего кризиса капитализма. Перспективными, на наш 
взгляд, представляются темы статей В. И. Авершина, В. А. Му- 
рараша, Е.А. Фефилатьевой, В. П. Газина, Д. А. Миронова. Исто­
риографические обзоры В. А. Кузьмина, JI.M. Макаровой отме­
чены широтой охвата исследуемых источников. Авторы сборни­
ка — преподаватели, историки высших учебных заведений Сверд­
ловска, Челябинска, Пензы, Сыктывкара, Каменец-Подольска, 
Петрозаводска.
Представляемый сборник является шестнадцатым межвузов­
ским сборником по данной тематике, подготовленным кафедрой 
новой и новейшей истории Уральского государственного уни­
верситета.
